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Satzung zur Änderung der Satzung für den Zugang zu dem Masterstudiengang 
Maschinenbau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 
vom 28. November 2018 
Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 6 und § 20 des KIT-Gesetzes (KITG) in der Fassung vom 14. Juli 
2009 (GBl. S. 317 ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl S. 85, 94), §§ 59 Abs. 1, 63 Abs. 2 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl S. 85 ff.), hat der KIT-Senat in seiner Sitzung am 19. November 2018 




1. § 3 Abs. 2 Ziff. 3 wird wie folgt geändert: 
 
Nach dem Wort „Berufspraktikum“ werden die Worte „welches durch das 
Praktikantenamt der KIT-Fakultät für Maschinenbau anerkannt wurde“ gestrichen.  
 
2. § 5 Abs. 1 Ziff. 3 wird wie folgt geändert: 
 
Nach dem Wort „notwendige“ werden die Worte „durch den Bachelorabschluss 
vermittelte“ gestrichen.  
 
3. § 5 Abs. 1 Ziff. 5 Buchst. b) erhält folgende Fassung: 
 
„b) ausreichenden englischen Sprachkenntnisse, die mindestens dem Niveau B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) oder gleichwertig 
entsprechen, nachgewiesen beispielsweise durch einen der folgenden international aner-
kannten Tests:  
aa) Test of English as Foreign Language (TOEFL) mit mindestens 550 Punkten im 
paper-based Test, oder 88 Punkten im internet-based Test oder 
bb) IELTS mit einem Gesamtergebnis von mindestens 6.5 und keiner Section unter 
5.5. 
Der Nachweis englischer Sprachkenntnisse entfällt für Bewerber/innen, die ihren 
Bachelorabschluss in einem englischsprachigen Studiengang oder im englischsprachigen 
Ausland erworben haben. Die offizielle Sprache des Studienprogramms muss auf dem 
Abschlusszeugnis, dessen Ergänzung, im Transcript of Records oder in einer 
entsprechenden Bescheinigung der Hochschule vermerkt sein.“ 
 
4. § 6 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Liegt das Berufspraktikum oder die Anerkennung des Praktikums bis zum Zeitpunkt 
der Antragsstellung noch nicht vor, kann die/der Bewerber/in im Einzelfall trotzdem unter 
der Auflage zugelassen werden, dass sie/er das Berufspraktikum bis zum Ende des Prü-
fungszeitraums des dritten Fachsemesters, spätestens aber bei der Anmeldung der Mas-
terarbeit, nachweist. Eine etwaige Auflage wird von der Zulassungskommission festge-




5. Anlage 1 Ziff. 5.1 erhält folgende Fassung: 
„5.1 Die Aufnahmeprüfung ist bestanden, wenn die/der Bewerber/in mindestens 50 





Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
des KIT in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren zum Sommersemester 2019.  
 
 







gez. Prof. Dr. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
